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This paper attempts to consider the method that is used in teaching Thai writing to 
Japanese learners in a Japanese university. It explains the method used in the basic 
writing for the freshman and sophomore classes and how students make mistakes in their 
writing.  
Differences between Thai and Japanese language cause some obstacles to Japanese 
learners. Japanese people memorize words by the shape of Chinese characters while Thai 
words comprise of consonants and vowels. It is a challenge for Japanese learners to spell 
Thai words properly only through the sound they heard. This paper argues that applying 
Japanese way of learning words, i.e. using shapes of Thai letters to suggest proper 
meanings, helps Japanese people to write Thai words effectively. 
 
บทความนีมี้จดุประสงค์จะอธิบายกระบวนการเรียนการ 
สอนภาษาไทยในสว่นของวิชาการเขียน (writing)  
เพ่ือชีใ้ห้เห็นถึง การสร้างกระบวนการถ่ายทอด วิธีเรียน  
การอธิบาย ปัญหาและอปุสรรคสําคญัท่ีผู้ เขียนประสบ  
และวิธีการแก้ไข    
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สว่นท่ีเหลือของหนงัสือจะว่าด้วยบทสนทนา   
การพดูในวาระและโอกาสต่างๆ  
แทรกด้วยการอธิบายไวยกรณ์ สํานวนต่างๆ เป็นหลกั 
หนงัสือเรียนภาษาไทยท่ีเน้นเร่ืองการเขียนท่ีชดัเจนท่ีสดุ 
น่าจะเป็นงานของ  宇戸清冶、やさしいタイ語文字の読み 










สว่นในเร่ืองการเขียนแม้ช่ือหนงัสือจะระบวุ่า   
การอ่านเขียนอกัษรไทยอย่างง่าย แต่นํา้หนกัเร่ือง 
การเขียนจะอยู่เฉพาะเร่ืองการเขียนพยญัชนะและสระได้ 
เท่านัน้ ไม่ได้กล่าวไปถึง วิธีการเขียนประโยค แต่อย่างใด 
 
หนงัสือเรียนภาษาไทยเบือ้งต้นอีกเล่มท่ีเก่ียวข้องกบั 
การเขียน คือ 冨岡裕、平田晶子、タイ語のきほんドリル  













การเขียนภาษาไทย ท่ีเป็นทัง้คําศพัท์ และรูปประโยคด้วย  
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สาํหรับชาวต่างชาต ิโดย สมพงษ์ วิทยศกัด์ิพนัธุ์ รังรอง  
นิลประภสัสร เยาวลกัษณ์ กระแสร์สินธุ์ อมัพร 
แก้วสวุรรณ(โครงการพฒันาความร่วมมือด้านการเรียน 
การสอนภาษาไทยบนฐานของไทยศึกษา ทบวง 





การเขียนช่ือตวั ช่ือเพ่ือนๆ อาจารย์ มหาวิทยาลยั 





ซึง่มกัจบท่ีการฝึกเขียนประโยคได้ (ดู 冨岡裕、平田晶子、 
2013 ) คือตําราเลม่นีห้ลงัจากเขียนประโยคได้แล้ว 
จะเร่ิมต้นให้ผู้ เรียนอ่านบทอ่านสัน้ๆและให้ตอบคําถาม 
ท้ายบท ซึง่คือการฝึกการสร้างประโยค ด้วยตวัเอง 
จากนัน้ให้ผู้ เรียนเขียนเรียงความสัน้ๆตามรูปแบบ 
ประโยคจากบทอ่านท่ีอ่านไป ท่ีน่าสนใจคือในตํารา 
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ของนกัศึกษาญ่ีปุ่ น ตัง้แต่ระดบั ตวัอกัษรและสระ  
การสะกดคํา การแต่งประโยค การวางรูปประโยค   
การใช้วรรคตอน การใช้ย่อหน้าฯลฯซึง่ผู้ เขียนมี 
สมมติฐานว่าในหลายเร่ืองความผิดพลาดเหลา่นีเ้กิดจาก 
ความเคยชินกบัโครงสร้างในภาษาญ่ีปุ่ นซึง่เป็นภาษาแม่ 













ประเทศ ก่อตัง้ขึน้ในปีค.ศ. 1987 ในปีค.ศ. 2001 
ได้เปิดภาควิชาภาษาวฒันธรรมนานาชาติขึน้ 
ซึง่ในภาควิชานีไ้ด้บรรจหุลกัสตูรวิชาเอกภาษาไทยควบคู่ 
กบัภาษาองักฤษ (วิชาเอกสองภาษา double majors ) 
ในสว่นของภาษาไทยต้องศกึษาวิชาบงัคบัสว่นใหญ่อยู่ใน 
ระดบัชัน้ปี 1-2 แบ่งออกเป็นวิชา ไวยกรณ์ การอ่าน  
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การเขียน การพดู และการฟัง รวมทัง้สิน้ 5 วิชาในชัน้ปีท่ี  
1 ส่วนในชัน้ปีท่ี 2 วิชาไวยกรณ์จะนําไปรวมกบัการเขียน 
ในช่ือวิชาไวยกรณ์และการเขียน  
สว่นวิชาอ่ืนๆยงัคงไว้แบบแผนเดียวกบัชัน้ปีที่1  ในชัน้ปีท่ี  















1. พยญัชนะ เร่ิมท่ีการแยกตามเสียง คืออกัษรกลาง 9  
ตวัก่อน ตามมาด้วย อกัษรสงู 10 ตวั และอกัษรต่ํา 23 ตวั  
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เพราะต้องการให้จํากลุม่พยญัชนะท่ีมีเสียงระดบัเดียวกนั 











จํานวนมากกว่า และมีอกัษรท่ีมีลกัษณะใกล้กนัมาก  










นกัศึกษาญ่ีปุ่ นเคยชินกบัการเขียนอกัษรญ่ีปุ่ นในช่องหรือ 






ระเบียบวิธีการเขียนของไทยกบัญ่ีปุ่ น    มิฉะนัน้จะทําให้ 
เกิดปัญหาตามมาคือการเขียนสระท่ีต้องอยู่ใต้เส้นบรรทดั  
อย่างสระอ ุ อ ู จะเข้าไปอยู่ใต้อกัษรเหนือเส้นบรรทดัด้วย 
อีกตวัอย่างท่ีผิดค่อนข้างบ่อยคือ ความสงูของ  





ท่ีเท่ากบัพยญัชนะค่อนข้างบ่อย  ทัง้นีส้าเหตสํุาคญั 




ต้องเขียนตามแบบภาษาองักฤษคือบนเส้นบรรทดั   
ซึง่ในระบบการศกึษาของญ่ีปุ่ น นกัเรียนจะถกูสอน 
เร่ืองการเขียนภาษาองักฤษบนเส้นบรรทดั รวมทัง้ 
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ก็น้อย 
2. ความสบัสนต่อ หวัวงกลมของตวัอกัษร 
ลกัษณะเด่นชดัอนัหนึ่งของอกัษรไทยคือ 
มีหวัวงกลมซึง่ปรากฎอยู่เกือบทกุตวัอกัษร ยกเว้น  ก  
ไก่และ ธ ธง ที่ไม่มีหวัวงกลม   
หวัวงกลมมีทัง้หมนุเข้าและหมนุออก ซึ่งทําความสบัสน 
แก่นกัศึกษาญ่ีปุ่ นได้ง่ายมากโดยเฉพาะเม่ือเรียนถึงอกัษร 
เสียงต่ํามกัจะเกิดความสบัสนระหว่าง ถ ถงุ กบั ภ สําเภา  
อีกตวัอย่างท่ีสบัสนง่ายกบัผู้ เรียนคือ ญ หญิง กบั ฎ ชฎา 
จึงทําให้เวลาเขียนหวัวงกลมของญ หญิงจะหมนุออก 
อย่าง  ฎ ชฎา  
การจดัการกบัความสบัสนเหลา่นีท่ี้ดีท่ีสดุคือ  
การฝึกฝนบ่อยๆในชัน้เรียน  โดยเฉพาะในช่วงแรก 
ต้องยอมเสียเวลาในต้นชัว่โมงเรียนทกุครัง้  
การชีข้้อผิดพลาดท่ีพบทนัทีจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียน 





เน่ืองจากภาษาไทยมีเสียงสระท่ีซํา้กนั เช่น ไ-  
กบั ใ-  หรือ สระ อะ กบั อั-   
หรือตวัพยญัชนะท่ีมีเสียงซํา้กนัค่อนข้างมาก เช่นสียง  ถ  
ถงุ และ ฐ ฐาน หรือ เสียง ท ทหาร / ธ ธง /ฒ ผู้ เฒ่า /  
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ฑ มณโฑ  
สําหรับคนไทยถกูสอนใม้จคจําเร่ืองการใช้ ไม้ม้วน (ใ)  
และไม้มลาย(ไ) ผ่านการท่องจํา บทอาขยานไม้ม้วน20คํา 
ซึง่นกัเรียนไทยสามารถท่องและเข้าใจความหมายและนํา 





วิทยาลยั  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์)ทกุท่านยอมรับว่าวิธีการนีใ้ช้ไม่ได้กบั 
การสอนชาวต่างชาติ อาจารย์ส่วนใหญ่ใช้วิธีให้ผู้ เรียน 
จําคําศพัท์ที่ต้องใช้ไม้ม้วน20คํา และอธิบายความหมาย 
ของคําท่ีใช้ไม้ม้วนไปเลย ซึง่เป็นวิธีการแก้ปัญหา 
ได้ระดบัหนึ่ง  โดยเฉพาะในคําท่ีต้องใช้บ่อยๆ  เช่น  
ใช้ ใน ใส่ ใหญ่เป็นต้น   
แต่เข้าใจว่าวิธีนีน้่าจะมีปัญหาได้กบัคําท่ีไม่ได้ใช้บ่อย  
อย่างเช่นคําว่าหลงใหลกบันํา้ไหล  ซึ่งจะสบัสนได้ง่าย 
ว่าจะใช้สระตวัไหน  
 
เน่ืองจากผู้ เรียนเป็นคนญ่ีปุ่ นซึง่มีพืน้ฐานการเรียนภาษา 
ญ่ีปุ่ น โดยเฉพาะการจดจําตวัอกัษรจีน (คนัจิ)  ด้วยภาพ 
วิธีสอนการเขียนตวัสะกดไทยด้วยการให้เขียนตามเสียงท่ี 
ออกนัน้ บางครัง้พบว่ามีข้อจํากดั  โดยเฉพาะเสียง  
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สระ ออ กบัสระ โ ซึ่งเป็นเสียงท่ีนกัศึกษามกัจะแยกความ 
แตกต่างไม่ค่อยได้ เพราะเสียงสระ ออ ไม่มีในภาษา 
ญ่ีปุ่ น จึงเกิดความสบัสนมากว่าจะใช้สระตวัใด(นกัศึกษา 
ออกเสียงคล้ายกนั)  ตวัอย่างท่ีชดัเจนอนัหนึ่งคือคําว่า  
โรง กบั รอง  
โรงเรียน   เขียนเป็น   รองเรียน 




ก่อสร้างมีความสงูของอาคารมาเก่ียวข้อง  ต้องใช้สระ 
ท่ีมีความสงู (สงูว่าตวัอกัษร)  คือ สระ โ  
และให้จําจินตภาพนีไ้ปใช้กบัคําอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัอาคาร  
เช่น โรงพยาบาล โรงหนงั  โรงงาน โรงแรม  
โรงอาหารเป็นต้น  
การอธิบายโดยให้ผู้ เรียนใช้จินตภาพ  
อีกตวัอย่างคือ ปัญหาการใช้สระ ไ-  กบั  ใ-  
คําศพัท์เบือ้งต้นท่ีผู้ เรียนสบัสนมากว่าใช้สระตวัใหนคือ   
ไกลกบัใกล้  (อย่างท่ีกลา่วไปแล้วข้างต้นว่าให้ 
จําตวัสะกดไม้ม้วน20 ตวันัน้เป็นเร่ืองยากสําหรับ 
ผู้ เรียนระดบัเบือ้งต้น)  แต่ถ้าอธิบายโดยจินตภาพ คําว่า 
ไกลแปลว่ายาวออกไปห่างออกไปต้องใช้  
ไม้มลายซึง่ปลายชีอ้อกไปข้างหน้า  แต่คําว่าใกล้   
แปลว่าอยู่ข้างๆตวั ใช้สระตวัท่ีหมนุม้วนเข้าตวั จึงต้องใช้  














อย่างในภาษาองักฤษหรือญ่ีปุ่ น การเร่ิมต้นเขียนประโยค 
จึงทําได้รวดเร็วมากมีประธาน กิริยาและกรรม ก็เป็น 
ประโยคได้แล้ว ปัญหาในการเขียนประโยคระดบัต้น 
ซึง่จะขอยกตวัอย่างเฉพาะเร่ืองใหญ่ๆท่ีนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1  
มกัทําผิดบ่อยครัง้ คือ  
4.1 ตําแหน่งของคําขยาย เช่นขยายประธาน ขยายกรรม  
ขยายกิริยาปัญหาการใช้คําขยายของผู้ เรียนท่ีเป็นคน 
ญ่ีปุ่ นคือในภาษาญ่ีปุ่ นคําคณุศพัท์ขยายนามจะอยู่หน้า 
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ลําดบัของการกระทําเช่น ขับรถไปรับเพ่ือนที่สนามบนิ  








ท่ีไหนก็ได้ในประโยค เพราะรูปกิริยาสามารถแสดงกาลได้     
4.4 การใช้รูปปฏิเสธ และ รูปแสดงความไม่สามารถ  
จะพบว่ามีความสบัสน เกิดขึน้บ่อยครัง้ ตวัอย่างเช่น 





ไปเรียนชัน้ปีสงู แล้วก็ตาม   
4.5  ความสบัสนของคําว่า น่ี กับ นี ้และ  น่ัน กับ นัน้ 
มกัจะใช้สลบัท่ีกนัเสมอเช่น   
นีคื้อปากกาของฉัน หรือ นักศึกษาน่ีเป็นคนไทย 
ปัญหาเร่ืองนีเ้ข้าใจว่าเกิดจากการแยกความแตกต่างของ 
เสียงวรรณยกุต์ ไม้เอก และไม้โท ได้ไม่ชดัเจน 
ซึง่เวลาพดูออกเสียงผิดสลบัท่ีกนัก็สามารถเข้าใจได้  
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แต่เวลาเขียนจะเห็นความผิดได้ชดัเจน  




อาจจะเขามาไม่ได้ วันนีค้งจะฝนตกแน่ๆ   เป็นต้น 
ยงัไม่ทราบสาเหตชุดัเจนว่าความผิดชนิดนีเ้กิดจาก 
สาเหตใุดสว่นหนึ่งน่าจะเกิดจากรูปประโยคในภาษา 
ญ่ีปุ่ นก็เป็นได้  เม่ือมาเขียนเป็นภาษาไทยก็ยงัคงรูปแบบ 
โครงสร้างประโยคญ่ีปุ่ นจึงยงัคงเหลืออยู่  
หรืออาจจะเป็นเพราะประธานในภาษาญ่ีปุ่ นสามารถวาง 




และสระได้แล้ว ลําดบัต่อไปคือการเขียนคําศพัท์  
โดยจําเป็นสร้างคลงัคําศพัท์ เพ่ือจะทําให้สามารถ   
แต่งประโยคได้  
และเขียนเรียงความได้ในลําดบัต่อไปคลงัคําศพัท์ท่ี 




และแม่นยํามากขึน้   
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โดยทัว่ไปนกัศกึษาเม่ือเร่ิมต้นเรียนจนจบชัน้ปีที่1 
ควรจะจําคําศพัท์และเขียนได้ถกูต้องราว 200 คํา  
ซึง่ประกอบไปด้วยหมวดต่างๆเช่น กลุ่มคําท่ีเก่ียวกบั  
คนในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง และคํานามท่ีเก่ียวกบัคน  
เช่นเพ่ือน ผู้หญิง ผู้ชาย ครู  ฯลฯ  
นอกจากนีย้งัมีหมวดคํากิริยาคําคณุศพัท์คํานาม   











การเขียนในระดบัปี 2 มีลกัษณะสําคญัคือ  
1.สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น   
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ผู้สอนตัง้หวัข้อเร่ืองและให้นกัศึกษาเขียนโดยจบัเวลา   
ไม่เกิน 30 นาทีต่อครัง้ อนญุาตให้ใช้พจนานกุรมได้  
หวัข้อในช่วงแรกจะเป็นเร่ืองท่ีทกุคนมีประสบการณ์มา 
แล้วเช่น วนัหยดุ ของขวญั วนัเกิด ชมรม ฤดกูาล ฯลฯ  
เป็นต้น   
เม่ือเขียนได้คล่องแล้วหวัเร่ืองจะเปล่ียนเป็นเร่ืองนาม 





ในขนบการเขียนของไทย  ผู้ เขียนได้ประยกุต์มาจาก 
วิธีเรียนในระบบการศึกษาญ่ีปุ่ น นกัศกึษาญ่ีปุ่ นจะ 
คุ้นเคยกบัการเขียนความคิดเห็นต่อกิจกรรม 
หรือประสบการณ์พบเจอตัง้แต่ในระดบัชัน้ประถม   
เรียกว่า 感想文  
เป็นการเขียนที่ง่ายท่ีสดุในจารีตการศึกษาของญ่ีปุ่ น  
นกัศึกษาจะไม่เครียดมากเม่ือต้องเขียนความเห็นแบบนี ้  
โดยเฉพาะเม่ือนํามาใช้ ในการเร่ิมเขียนเรียงความไทย  













ในหวัข้อใดก็ได้เช่นตลาดในเมืองไทย วดั  ร้านอาหาร 
ท่ีเมืองไทย เพื่อน ครอบครัวอปุถมัภ์ท่ีเมืองไทย 
นอกจากนีมี้หวัข้ออ่ืนๆเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัหยิบประเด็น 
เช่น ห้องสมดุ หรือ โรงอาหาร หลกัสตูร หรือ  
สถานที่พกัผ่อนของนกัศึกษาฯลฯ ซึง่ประเด็นสําคญั 
คือการเลา่ประสบการณ์จากสิ่งท่ีเห็น จากการสงัเกต   
ก่อนลงมือเขียนต้องเขียนเสนอประเด็นต่างๆอย่างคร่าวๆ 




เพราะต้องเร่ิมจาการตัง้หวัข้อ  ตามมาด้วยการตัง้คําถาม 
ท่ีเป็นหวัใจของรายงาน(research question)  
เพ่ือเป็นแนวทางในการค้นคว้า การทําโครงเร่ือง (out  
line ) การทําบทสรุป  การใช้เชิงอรรถอ้างอิง  
และบรรณานกุรม ทกุขัน้ตอนต้องผ่านการปรึกษา 
กบัผู้สอน ซึง่การสอนในระดบันีเ้พ่ือฝึกให้รู้จกัการวิจยั 
เบือ้งต้น และสามารถรายงานสิ่งท่ีค้นคว้ามา  
ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาไทย โดยมีระเบียบแบบแผน 
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การเรียนภาษาไทยในระดบัอดุมศกึษาของไทย (โสภณ   




ล้อเลียนเสียดสี เป็นต้น (ด ูจไุรรัตน์และวีรวฒัน์  
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คือ 
1. การใช้ วรรคตอนและย่อหน้า   
นกัศึกษาญ่ีปุ่ นมีแนวโน้มเขียนข้อความติดกนัเป็นพืด  
ไม่มีการเว้นวรรค ทัง้นีส้ว่นหนึ่งเกิดจากในภาษาญ่ีปุ่ น 














ระบสุถานท่ี  คําท่ีนกัศึกษาใช้บ่อยท่ีสดุคือคําว่า ที่   
จะใช้กบัสถานท่ีทกุอย่าง ทัง้ๆท่ีมีคําท่ีรู้จกัอ่ืนๆ เช่น ใน    
ใต้ บน ฯลฯ  เข้าใจว่าปัญหามาจากคําระบสุถานท่ีใน 
ภาษาญ่ีปุ่ นมีกฎระเบียบแน่นอนและมีอยู่สองคํา คือ  で、 
に ทําให้เวลามาเขียนในภาษาไทยมีความคิดว่า 
ถ้าสถานท่ีต้องใช้คําว่าท่ีเท่านัน้  
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ญ่ีปุ่ นมกัใช้คําสนัธานผิดคือคําว่าแต่  
ซึง่ในภาษาไทยต้องเช่ือมใจความท่ีขดัแย้งกนั ซึ่งถ้าไม่ 
ขดัแย้งก็ไม่ควรใช้เช่นประโยค  พ่ีอ่านนิยายแต่น้อง 
อ่านการ์ตูน  ในประโยคเช่นนีไ้ม่ได้ขดัแย้ง 
เพราะทัง้คู่ทํากิจกรรมอย่างเดียวกนัคืออ่านหนงัสือ 
สิ่งท่ีต่างกนัคือหนงัสือท่ีอ่านซึง่ในภาษาไทยมีคําว่า   
ส่วน แทนได้ พ่ีอ่านนิยายส่วนน้องอ่านการ์ตูน  
ความรู้สกึของนํา้หนกัคําจะแตกกต่างไป  
การใช้แต่ทกุครัง้มาจากการแปลคําว が  
ซึง่ในภาษาญ่ีปุ่ นมีความหมายว่า แต่ คําเดียว 
ซึง่ในเนือ้ความญ่ีปุ่ นอาจจะไม่มีความหมายเชิงขดัแย้งทัง้ 

























หลงัจากสอนการเขียนนกัศึกษาญ่ีปุ่ นมาหลายปีผู้ เขียน 
เคยสอบถามนกัศกึษาท่ีกําลงัจะจบหลายรุ่นว่า  
ในบรรดาทกัษะ 4 อย่างของการเรียนภาษาไทยคือ พดู  
ฟัง อ่านและเขียน อนัใดเป็นทกัษะท่ียากท่ีสดุของผู้ เรียน 
ได้คําตอบว่าการเขียนเป็นทกัษะท่ียากท่ีสดุ ใช้พลงังาน 
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การสอนของภาษาญ่ีปุ่ นหรือในวฒันธรรมญ่ีปุ่ น  
มาปรับใช้ในการสอนเช่น การสอนตวัสะกดด้วย 
จินตภาพไม่ใช่จากเสียงตวัสะกดหรือ การเขียนเรียงความ 
อธิบายความคิดเห็น ซึง่สิ่งเหลา่นีเ้ป็นสิ่งผู้ เรียนคุ้นเคย  
ทําให้เข้าใจได้ง่ายขึน้ หรือช่วยให้ผู้ เรียนมีความรู้สกึว่า 
สิ่งท่ีจะเขียนไม่ยากจนเกินความสามารถเป็นสิ่งท่ีเคยทํา 
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ภาคผนวก 
คําศพัท์ในวิชาการเขียนท่ีนกัศึกษาปี 1. ควรเขียนได้ 
1. ครอบครัว 2. พ่อ 3. แม่ 
4. พี่ชาย 5. พี่สาว 6. น้องสาว 
7. พี่น้อง 8. ลกูพ่ีลกูน้อง 9. ลงุ/อา(ข้างพ่อ) 
10.ลงุ/น้า(ข้างแม่) 11.ป้า/อา(ข้างพ่อ) 12. ป้า/น้า(ข้างแม่) 
13. ปู่  ย่า (ข้างพ่อ) 14. ตา ยาย (ข้างแม่) 15.ครู/อาจารย์ 
16. เพ่ือน 17. ผู้ชาย 18. ผู้หญิง 
19. นกัศกึษา 20. นกัเรียน 21. โรงเรียน 
22. มหาวิทยาลยั 23. ร้านอาหาร 24. โรงอาหาร 
25. ห้องสมดุ 26. ห้องเรียน 27. ห้องนํา้ 
28. สถานีรถไฟ 29. โรงหนงั 30. ร้านกาแฟ 
31.  แดง 32. เขียว 33. นํา้เงิน 
34. ส้ม 35. ม่วง 36. เหลือง 
37. ชมพ ู 38. ฟ้า 39. ดํา 
40. ขาว 41. นํา้ตาล 42. เทา 
43. โต๊ะ 44. เก้าอี ้ 45. กระดานดํา 
46. ประต ู 47. หน้าต่าง 48. ท่ีจอดรถ 
49. ส่ีแยก 50. สญัญาณไฟจราจร 51. ทางม้าลาย 
52. สะพานลอย 53. สวนสาธารณะ 54. สวนสนกุ 
55. ดินสอ 56. ปากกา 57. ไม้บรรทดั 
58. ยางลบ 59. กระเป๋า 60. หนงัสือ 
61. กางเกง 62. เสือ้ 63. กระโปรง 
64. รองเท้า 65. ถงุเท้า 66. สมดุ 
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67. หน้า 68. หวั/ศีรษะ 69. มือ 
70. เท้า/ขา 71. แขน 72. ท้อง 
73.  ซ้าย 74. ขวา 75. บน 
76. ลา่ง/ใต้ 77. (ข้าง)หน้า 78.(ข้าง)หลงั 
79. นาฬิกา 80. เช้า 81. เท่ียง 
82. บ่าย 83. (ตอน)เย็น 84. กลางคืน 
85. วนัหยดุ 86. วนัเกิด 87. ฤดหูนาว 
88. ฤดรู้อน 89. ฤดใูบไม้ผลิ 90. ฤดใูบไม้ร่วง 
91. สวย 92. สะอาด 93. ดี 
94. สกปรก 95. ใจดี 96. ดีใจ 
97. อร่อย 98. หวาน 99. เปรีย้ว 
100. เค็ม 101. เผ็ด 102. ร้อน 
103. เย็น 104. หนาว 105. สนกุ 
106. เสียใจ 107. เร็ว 108. ช้า 
109. ใหญ่ 110. เลก็ 111. มาก 
112. น้อย 113. กลวั 114. ต่ืนเต้น 
115. หนกั 116. เบา 117. สว่าง 
118. มืด 119. ยาว 120. สัน้ 
121. เดิน 122. ยืน 123. กิน 
124. รับประทาน 125. วิ่ง 126. นัง่ 
127. เขียน 128. อ่าน 129. จํา 
130. ลืม 131. พดู 132. คยุ 
134. บอก 135. ต่ืน 136. โกรธ 
137. เปิด 138. ปิด 139. ให้ 
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140 . รับ 141. ฟัง 141. ได้ยิน 
142. ด ู 143. เห็น 144. ดม 
145. ได้กลิ่น 146. ชอบ 147. เกลียด 
148. ยิม้ 149. หิว 150. อิ่ม 
151. วนันี ้ 152. เม่ือวานนนี ้ 153. เม่ือวานซืนนี ้
154. มะรืนนี ้ 155. พรุ่งนี ้ 156. เดือนนี ้
157. เดือนท่ีแล้ว 158. เดือนหน้า 159. อาทิตย์นี ้
160. ปีนี ้ 161. ปีหน้า 162. ปีท่ีแล้ว 
163. ตัง้แต่ 164. จาก 165. ขอบคณุ 
166. เด็ก 167. ผู้ใหญ่ 168. ทํางาน 
169.การบ้าน 170. ญ่ีปุ่ น 171. ภาษาองักฤษ 
172. ภาษา 173. อาหาร 174. ตลาด 
175. ข้าว 176. เขา /เธอ 177. นํา้ 
178. ลม 179. ฝน 180.  หิมะ 
181. อากาศ 182. วนัจนัทร์ 183. วนัองัคาร 
184. วนัพธุ 185. วนัพฤหสับดี 186. วนัศกุร์ 
187. วนัเสาร์ 188. วนัอาทิตย์ 189. สดุสปัดาห์ 
190. มกราคม 191. กมุภาพนัธ์ 192. มีนาคม 
193. เมษายน 194. พฤษภาคม 195. มิถนุายน 
196. กรกฎาคม 197. สิงหาคม 198. กนัยายน 
199. ตลุาคม 200. พฤจิกายน 201. ธันวาคม 
202. ปลายปี 203. วนัปีใหม่ 204. ต้นปี 
205. ปฏิทิน 
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